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An tropologia i nihilisme 
o que és I'antropologia postmoderna? 
Pel damunt del 
feble i confús d'alguns 
dels seus arguments, 
l'antropologia 
postmoderna ha 
reactualitzat la 
discussió sobre els 
limits del 
coneixement 
antropolhgic i, per la 
seva atenció per les 
condicions del 
testimoni etnografic, 
ens recorda que el 
problema central en 
antropologia continua 
essent el de la veritat. 
Above some its 
weak and confused 
arguments, 
postmodern 
anthropology has 
brought up to date 
again the discussion 
on the limits of the 
an thropology 
knowledge and, 
because of its 
interests in the 
conditions of the 
ethnografic testimon y, 
it makes us remember 
that the truth is still 
the main problem of 
anthropology. 
1. La fi de I'antropologia 
Més que un corrent ideolbgic o 
una escola de pensament, sota la de- 
nominació genkrica de postmoder- 
nitat o postmodernisme, presa de la 
teoria arquitectbnica -perb també 
de postcapitalisme, era postindus- 
trial o postcientífica, era del buit, era 
del fals, neobarroc i d'altres-, es re- 
coneix un cert estat d'anim corres- 
ponent a l'abolició generalitzada 
dels sentits i al sentiment quk, un 
cop esguerrats els grans projectes 
transformadors de dkcades ante- 
riors, no és viable cap de les certeses 
i dels entusiasmes que van carac- 
teritzar la modernitat. 
Dins d'aquest clima general, que 
determina la gairebé globalitat de la 
producció intel.lectua1 i artística del 
final de mil.lenni, l'anomenada an- 
tropologia postmoderna o postan- 
tropologia identifica, com a movi- 
ment amb una certa coherkncia i 
unitat de postulats, un grup d'an- 
tropblegs nord-americans que, des 
del principi de la decada dels vui- 
tanta, fan la crítica de la cientificitat 
de la disciplina i de l'exaltació del 
caire experiencial del treball de 
camp des de les bases d'una perso- 
nalitat diferenciada. A 1'Estat espa- 
nyol, i sense que se'n pugui parlar 
d'adscripció en gairebé cap dels ca- 
sos, hi ha hagut especialistes que 
han demostrat la seva sensibilitat, 
no sempre en un mateix sentit, per 
les qüestions plantejades pel post- 
modernisme. Així Díaz Viana, LÓ- 
pez Coira, Velasco, Garcia Garcia, 
Cátedra, Bestard o Frigolé, per es- 
mentar-ne només alguns noms, han 
introduit a la seva practica docent o 
als seus textos elements de reflexió 
-sobretot entorn del treball etno- 
grafic-, conceptes que l'antropolo- 
gia postmoderna havia posat enitr- 
gicament en circulació. En el pla de 
les monografies etnogrhfiques, les 
relatives als vaqueiros de Maria Cá- 
tedra han estat, potser, les que més 
s'han apropat a la manera de fer 
postmoderna. Per la seva banda, el 
malaguanyat Alberto Cardin va de- 
dicar una part important de la seva 
tasca intel.lectua1 a la divulgació 
entre nosaltres de l'obra tant dels 
postmoderns (Geertz, Rabinow, Clif- 
ford, Marcus, etc.) com dels seus 
precursors (Lawrence, Burton, Ba- 
teson, Malinowski, Condominas, els 
treballs de tema exbtic de Caro Ba- 
roja, etc.), ja sigui traduint-10s ell 
mateix, ja sigui fent-10s contractar 
per les col~leccions de qui: era di- 
rector, la d'antropologia de l'astu- 
riana Editorial Júcar i la de viatges 
&Editorial Laertes. Malgrat que va 
ser sempre all6 que es coneix com 
ccun antropbleg de gabinet)), Cardin 
fou qui es va mostrar més identifi- 
cat amb els postulats radicalment 
anticientífics del corrent. 
El punt de partida de la proposta 
epistemolbgica -o millor dit antie- 
pistemolbgica- i deontolbgica de 
l'antropologia postmoderna cal cer- 
car-10 en la presa de consciitncia que 
l'antropologia tradicional, identifi- 
cada amb l'estudi de les societats 
exbtiques, es troba en una crisi irre- 
versible, precisament a causa de 
l'extinció paulatina del que havia 
estat el seu objecte de coneixement. 
La repatriació dels antropblegs i el 
seu replegament a l'estudi de les se- 
ves prbpies cultures -en el si de les 
quals es veu obligat a disputar el seu 
territori de cacera a sociblegs, po- 
litblegs, historiadors, filbsofs, pe- 
dagogs, comunicblegs, psicblegs so- 
cials i fins i tot als comentaristes de 
temes d'actualitat de la premsa dia- 
ria-, l'aparició de la figura inttdita J. Lyotard 
de l'etnbleg indígena i la methstasi 
occidentalitzadora que ha fet de la 
diversitat cultural un inacabable 
magatzem de supervivitncies, con- 
figuren un paisatge del tot nou, que 
ha obligat a una reformulació total 
dels pressupostos en quit es basava 
la professió d'antropbleg. Ara, la 
qüestió fonamental és tornar a con- 
siderar, d'acord amb la nova situa- 
ció, en qui? consisteix la identitat de 
l'~ntropologia com a disciplina i fins 
a quin punt es justificada la seva su- 
pervivitncia com a estratZtgia de co- 
neixement diferenciada, és a dir, 
fins a quin punt el quadre actual fa 
pertinent, opossible, qualsevol an- 
tropologia. Aquesta confusió que 
domina ara per ara l'exercici de 
l'antropologia sembla no afectar-ne 
l'ascendent explicatiu, que no ha 
minvat, ans el contrari, als paisos on 
sempre ha estat poderós i que tot 
just ara tendeix a ser creixentment 
convocat entre nosaltres. 
J. Derrida. Fotografia: Sipa 
Press 
2. Discursos entorn de 
discursos 
Davant d'aquest sentiment de li- 
quidació, el corrent postmodernista 
en antropologia s'autopresenta com 
una revolució en la consideració de 
la disciplina i promou una recon- 
versió total dels seus principis axio- 
mhtics. 
Definir en que consisteix el post- 
modernisme en antropologia és di- 
fícil. No existeix una unitat en les, 
d'altra banda, minses aportacions 
tebriques del moviment, fins i tot 
considerant com a part del seu pa- 
trimoni el bastant fhcilment recog- 
noscible neopragmatisme de Clif- 
ford Geertz, cosa que resultaria 
forca discutible a la vista de les tkr- 
boles relacions dels postmoderns 
amb qui, primerament, va apareixer 
com el seu mestre i mentor, perb 
que després no ha deixat de ser ob- 
jecte de lacerants critiques per part 
dels seus hereus, malgrat els intents 
per recuperar el lideratge. En rea- 
litat, el tret tebric més destacat que 
els antropblegs postmoderns pre- 
sentarien seria el de l'opció majo- 
rithria per considerar inviable tota 
inferencia generalitzadora i reduir 
I'elaboració tebrica a l'emissió de 
conclusions probables i provisionals 
sobre materials sempre fragmenta- 
ris i contradictoris, renunciant, en 
conseqüttncia, a la fita de fer de l'an- 
tropologia una disciplina nomottt- 
tica, és a dir, una ciencia, ni tan sols 
en el sentit més lax de la paraula. 
Aquesta feble preocupació de 
l'antropologia postmoderna per la 
formulació tebrica es reduiria a un 
episodi més d'aquesta expectació 
fascinada que una part important de 
la intc!l.lectualitat nord-americana 
ha mantingut sempre per la cultura 
europea en general i, més concre- 
tament, per la francesa; aquesta 
atracció de que la cinematografia 
made in Hollywood ens ha ofert tan- 
tes il.hlstracions, la darrera, per cert 
i si em permeteu, aquesta pel-lícula 
estrenada entre nosaltres amb i'elo- 
qüentissim títol de Matrimoni0 de 
conveniencia. La psicoanhlisi laca- 
niana, l'hermenttutica de Pau1 Ri- 
coeur, el deconstruccionisme de 
Jacqutbs Derrida, i, en darrer terme, 
les teories sobre la seducció de Bau- 
drillard i sobre el simulacre de De- 
leuze, i també com la idea de post- 
modernitat postulada per Lyotard 
-tots ells operant, d'altra banda, un 
processament frances de lfherme- 
neutica alemanya que culmina en 
Martis  Heidegger-, van ser ele- 
ments que facilitaren una mostra 
més d'aquesta interessant forma que 
tenen els americans de digerir les 
importacions europees en materia 
de pensament. A més, un Michel 
Foucault escurcat al seu relativisme 
radical seria un altre dels ingre- 
dients de procedencia gal-la. A la re- 
cepta del postmodernisme antro- 
polbgic, caldria afegir-hi unes gotes 
d'aquesta manera un tant italiana 
de pensar dkbilment, basada en el 
dubte constant i un permanent re- 
dimensionament de les posicions, 
una actitud mental de la qual sens 
dubte Giani Vattimo seria el prin- 
cipal popularitzador. Els noms que 
completarien aquest quadre de re- 
ferents doctrinals podrien confor- 
mar una sorprenent llista. En els 
textos d'antropologia postmoderna 
poden vessar-se elogis encesos a au- 
tors i corrents tan diversos com Da- 
niel Bell, Levinas, René Guénon, 
Frazer, Barthes, Habermas i 1'Escola 
de Frankfurt, Lévy-Bruhl, Weber, 
Nietzsche, Wittgenstein, Evans-Prit- 
chard, la semibtica de Peirce, etc. La 
dispersió i sobretot la inconsistencia 
i la superficialitat d'aquests influxos 
-molts d'ells adoptats a partir de 
traduccions a l'angles tardanes i so- 
vint incompletes-, ens dóna una 
idea del poc interes del moviment 
per esquematitzar una proposta 
analítica ja no innovadora, sinó 
senzillament coherent i seriosa. 
L'explicació d'aixb és bastant sim- 
ple: el postmodernisme antropolb- 
gic no és prbpiament un moviment 
tebric -és més, menysprea oberta- 
ment la formalització de teories-, 
sinó que el seu tema central, aquell 
que el cohesiona i que li atorga una 
personalitat prbpia, és el de la dis- 
cussió sobre les condicions' en que 
es produeix el treball sobre el ter- 
reny, entenent aquest com allb que 
d6na carta de naturalesa a la ma- 
teixa disciplina, mentre que el do- 
mini purament especulatiu no passa 
d'un escepticisme bastant mecani- 
cista i d'una acritica pai'da del post- 
estructuralisme frances i dels cor- 
rents europeus de crítica de la 
cultura. La resposta a la pregunta 
que és un antropbleg o que és allb 
que tenen en comú entre ells i de 
diferencial en relació amb altres es- 
crutadors de l'humh, ja no és tant la 
tradicional (un antropbleg és aquell 
que compara cultures) sinó, preferent- 
ment, la que un antropbleg és aquell 
que fa treball de camp. L'antropologia 
postmoderna estableix, així doncs, 
que allb que distingeix un antro- 
pbleg de qualsevol altre investiga- 
dor de la vida de l'home en societat 
és, en contrast amb la proliferació 
de tecniques cada cop més sofistica- 
des de recerca social, la seva ma- 
nera, diguem-ne artesanal, de tre- 
ballar, 1'6s d'instruments tan sim- 
ples com una llibreta i un llapis i, 
per sobre de qualsevol altra cosa, el 
lloc privilegiat concedit en el procés 
de recerca a la seva sociabilitat com 
l'eina més insubstitu'ible d'aproxi- 
mació a l'objecte. 
En certa manera, la creixent ac- 
ceptació de la idea que l'antropo- 
logia havia de ser, sobretot, no tant 
una epistemologia com una her- 
meneutica havia de portar per forca 
a aquesta situació Cabandonament. 
Efectivament, l'hermeneutica mai 
no ha assumit la possibilitat d'un 
llenguatge unificador i, ates que 
s'accepta que és impossible traduir 
el llenguatge de l'altra, l'única al- 
ternativa a que pot optar l'etnbgraf 
orientat hermenkuticament és la 
d'apoderar-se'n, fer-se'l seu, assi- 
milar-10. No podem saber que és allb 
que passa i, per tant, no ho podem 
codificar. Admetem la nostra inca- 
pacitat per percebre'l correctament, 
per després procurar dissoldre'ns en 
l'esdeveniment contemplat, com 
l'únic recurs per accedir a la seva 
veritat. Així, l'antropologia actual 
compleix, a causa de la seva relació 
amb l'alteritat, amb el grau mhxim 
d'adequació al principi canbnic de 
tota hermenkutica, que és la d'es- 
devenir ((discurs sobre discursos pro- 
v i s i o n a l m e n t  i n c o m m e s u r a b l e s ~ ~  
(Rorty). 
Tot aixb implica, primerament, 
una reflexió profunda sobre que sig- 
nifica escriure monografies etno- 
grafiques, actitud ja predibuixada 
en unes certes formes d'afrontar el 
treball de camp, arran de les rela- 
cions entre la collita naturalista de 
les dades i l'activitat sincrktica i 
analítica que sobre aquestes dades 
s'operava a posteriori. En concret, els 
precedents d'aquesta mena d'in- 
quietuds els podem trobar en l'es- 
tatut concedit a la subjectivitat dins 
la gran tradició de l'etnologia fran- 
cesa, de Mauss a Sperber, i en la po- 
Emica plantejada als Estats Units, 
als anys seixanta, sobre les catego- 
ries emicletic i l'anomenat efecte Ras- 
homon en antropologia, entre la 
nova etnografia d'inspiració lin- 
güística i els materialistes culturals 
encapcalats per Marvin Harris. 
A aquest substrat es va afegir la 
impressió que a la intehlectualitat 
nord-americana produiren les visi- 
tes personals de Jacques Lacan i de 
Jacques Derrida, que van provocar 
un canvi d'orientació en la crítica 
literaris, concretada en la formació 
de l'anomenat Grup de Yale (Hart- 
mani Miller, Bloom, Paul de Man, 
etc.). D'una manera molt similar a 
com va succeir amb la crítica fe- 
minista nord-americana, un altre 
grup, d'etnblegs en aquest cas, va 
reclaniar per al discurs etnografic 
els criteris que aquells van apressar 
per a la textualitat en general: una 
nova tensió no exempta d'ironia, la 
suspichcia davant la paraula, l'es- 
criptura com una forma de cons- 
ciencia, l'exaltació de lral.legoria 
-tan poc aliena a Walter Benjamin 
i les seves lectures del barroc-, la 
denúncia del positivisme i dels for- 
malismes precedents, fins i tot, de 
l'estructuralista, etc. 
3. El Seminari de Santa Fe  
L'encarnació d'aquesta nova sen- 
sibilitat es va produir a l'anomenat 
Seminari de Santa Fe, de l'abril de 
1984, a 1'School of American Research 
d'aquella ciutat de Nou Mexic, del 
qual va sortir el que és considerada 
l'acta fundacional del moviment, el 
Reeding Writing Culture, a cura de Ja- 
mes Clifford i George E. Marcus, i 
amb tiportacions dels principals ex- 
ponents de l'escuderia: Vincent Cra- 
panzano, Mary Louisse Pratt, Re- 
nat0 liosaldo, Stepeh A. Tyler, Tala1 
Asad, Michale M.J. Fischer i Paul 
Rabinow, a més dels dos compila- 
dors. Aquesta nova correlació de 
forces va promoure un desplaca- 
ment de les capitalitats de l'antro- 
pologia academica nord-americana. 
Es consideraven en decadencia les 
universitats de Chicago (on James 
Fernández ocupa el lloc vacant de 
Victor Turner) i de Princeton (Geertz 
i el seu Centre &Estudis), i passen a 
primer terme les universitats cali- 
fornianes de Santa Cruz, Stanford i 
Berkeley (Clifford, Rosaldo, Pratt, 
Rabinow) i la texana de Rice (Fis- 
cher, Marcus, Cushman). 
Tota aquesta revisió de les impli- 
cacions del treball sobre el terreny 
Bronislaw Malinowski a 
les Trobriand 
i la transmissió per escrit de les da- 
des obtingudes ja havia tingut pre- 
paracions en algunes obres en que 
es podia trobar una certa obertura 
a allb que fins aleshores havia estat 
l'objecte passiu del relat etnografic. 
L'indígena s'integrava al discurs 
com una de les seves veus, se li per- 
metia al context diferenciar-se i se'l 
cridava a declarar ell mateix en el 
text, de manera que la textualitat 
esdevenia intertextualitat. Era clara 
aquí la presencia de les aportacions 
tebriques de l'historiador sovietic 
Mijail Bajtin, sobretot les nocions 
de dialogia i heteroglbsia -el discurs 
com a territori en qui? diferents for- 
ces i interessos forcegen i discutei- 
xen sovint acaloradainent. Alguns 
exemples d'aquest tipus de litera- 
tura -ja més o menys dibuixant el 
que seria el cos militant postmo- 
dern-, els tenim a The Study of the 
Lugbara, de John Middleton (1970); 
Never in Anger (1970), de Jean L. 
Briggs; The Fifth World of Foster Ben- 
net, de Vincent Crapanzano (1972); 
Piman Shamanism, de Juan Gregorio 
Donald Bahr, David López i Albert 
Alvarez (1974); Birds of m y  Kalam 
County,  d'Ian Majnep i Ralph Bul- 
mer (1977); The Headman and I, de 
Jean-Pau1 Dumond (1978); W e  eat 
the Mines, the Mines eat us (1979), de 
June Nash; Zlongot Headhunting,  
1883-1 974,  de Renato Rosaldo 
(1980); The Devil and Commodity Fe- 
tishism in South America, de Michael 
Taussig (1980); Nisa: The Life and 
Words of a !Kung Woman, de Majorie 
Shostak (1981), o Medusa's Hair: A n  
Essay on Personal Symbols and Reli- 
gious Experience, de Gananath Obe- 
yesekere (1981). Resulta interessant 
constatar l'ambientació marroquina 
d'algunes de les monografies fun- 
dadores del moviment, sens dubte 
una de les conseqü~ncies del patro- 
cini intelalectual de Clifford Geertz: 
Reflexions on fiedwork in Morocco, de 
Pau1 Rabinow (1977); Tuhami, de 
Vincent Crapanzano (1980), i Moroc- 
can dialogues, de Kevin Dwyer (1 982). 
Hi haurien dos precedents més que 
caldria considerar: no específica- 
ment antropolbgic perb de gran in- 
flukncia en el corrent, és lr0rienta- 
lism, d'Edward Said (1979), i un 
excepcional cas europeu: Les mots, la 
mort, les sorts, de Jeanne Favret- 
Saada (1977). 
El quadre especulatiu que confor- 
mava el moviment era el resultat 
d'autoaplicar-se l 'antropologia 
aquell mateix coneixement dissol- 
vent amb que havia delatat les es- 
tratagemes sem&ntiques que eren el 
suport de l'aparent de les cultures, 
cada vegada més vistes en termes 
textuals per una disciplina cada cop 
més semiologitzada. Posats a exer- 
cir-ne la proverbialment crítica ne- 
gativa, no deixava de ser lbgic i pre- 
v i s ib le  q u e  .la in te le l igenc ia  
etnolbgica esclatés amb solament 
mirar-se al mirall, per cedir el seu 
lloc a una etnografia policroma, una 
sort de fantasia objectiva que, mal- 
Tyler ,fent treball de camp grat el seu encastament en els troncs 
de l'etnociencia i de l'antropologia 
simbblica i interpretativa, ja no in- 
terpreta, ni tampoc compara, ni ve- 
rifica, ni cerca el sentit, i es con- 
forma a no dir mentides, per molt 
que se sapiga i es vulgui incapac de 
dir la veritat. 
Resultat: una antropologia que, de 
fet, ja no és cap antropologia -i és 
per aixb que Geertz i Clifford parlen 
de postantropologia-, que explicita 
una mena de vocació su'icida, no 
exempta d'un cert narcisisme. Cer- 
tament, el que passa a ocupar el pri- 
mer lloc de l'escena és l'autoritat 
autorial del treballador de camp, és 
a dir, de l'etnbgraf com a traductor 
de móns intradu'ibles, representador 
de representacions, persona que es- 
criu textos sobre vides que, al seu 
torn, són textos, i que no pot brin- 
dar altra cosa que la seva perple- 
xitat, l'anonadament de qui pateix 
l'experiencia del contacte amb l'al- 
tre, ja no, en el vell estil, com una 
iniciació professional amb un im- 
portant vessant hum&, sinó molt 
més com una mena de trauma vital 
irreversible, un cataclisme que fa de 
qui l'experimenta un altre home. 
El llibre de Clifford Geertz, Work 
and Lives. The Anthropologist as autor, 
resumeix molt bé aquest Anim, amb 
les seves reflexions -a partir de tex- 
tos concrets de Lévi-Strauss, Ruth 
Benedict, Evans-Pritchard i Mali- 
nowski- sobre que és el que signi- 
fica aquesta tasca de l'etnbgraf lliu- 
rat a l'observació meticulosa de la 
vida dkltres all& on són, per referir- 
se a ells després, amb una certa pre- 
tensió de lleialtat, alla on no hi són, 
davant de qui no els coneixen. La 
pregunta davant la monografia et- 
nogr&fica és sempre la mateixa: fins 
a quin punt van poder, saber o voler 
els seus autors evadir-se del pes de 
l'autoria personal? 0, formulant la 
mateixa pregunta amb altres parau- 
les: com ignorar, en literatura etno- 
lbgica, l'extraordiniria responsabili- 
tat del llenguatge? Com percebre on 
acaben aquells que són descrits i 
on colnenca aquell que els descriu? 
Plantejar-se les relacions entre 
realitat cultural i referencia etno- 
gr&fic,l en aquests termes funciona 
com un desplacament al camp res- 
tringit de l'antropologia de la qües- 
tió mes general -central a la crítica 
literhria- de com s'associa la pa- 
raula escrita amb la vida, i del tema 
filosbfic major de la possibilitat de 
la veritat com a coincidtncia del 
pensament i del món. Tot aixb sense 
perdre de vista que l'etnbgraf pretén 
tambc ser una mena de naturalista 
que te com a objecte d'estudi una 
cosa --l'ésser hum&-, sobre el qual 
inevitablement incideix, perb que té 
l'estrany privilegi, amb el qual po- 
ques vegades compten les altres es- 
pecies analitzades per les ciencies 
de la vida, d'incidir sobre aquell que 
l'estudia. L'antropbleg, en aquest 
cas, treballa sobre una realitat que 
el treballa. 
Aquest problema de la desintegra- 
ció personal que amenaca l'obser- 
vador, com a contrapartida a les da- 
des que recull, i també els exsudats 
sentimentals que resultaven inhe- 
rents a la seva professió, havia estat 
sistematicament omes en els infor- 
mes deguts a la tradició etnografica 
anglosaxona. fis per aixb que s'ha 
atorgat una importhncia cabdal a 
obres que actuen com a precedents 
directes d'aquesta autoreflexivitat 
de la tasca d'etnbgraf que defineix 
l'antropologia postmoderna. És el 
cas, evidentment, d'A diary in the 
strict sense of the term, les anotacions 
personals que Bronislaw Mali- 
nowski feia mentre elaborava el seu 
superclPssic Els argonautes del Pacífic 
occidental, una obra de cult que era 
presentada als estudiants d'antro- 
pologia de tot el món com el punt 
de referkncia inexcusable per con- 
siderar la fonamentalitat del treball 
de camp. La publicació pbstuma del 
diari secret de Malinowski va re- 
presentar una autentica galleda 
d'aigua freda, en mostrar una quan- 
titat de prejudicis i vulnerabilitats 
que ningú no hagués pogut arribar 
ni tan sols a imaginar-se llegint les 
sbbries pagines dels seus treballs so- 
bre els trobriandesos. Ara resultava 
que Malinowski era un hipocon- 
dríac i un ploraner, que avorria pro- 
fundament els nadius, que patia 
amors fantasmatics i malaltissos i 
que, sobretot, trobava a faltar la 
seva mare. Allb que per a molts va 
ser un esciindol intolerable va re- 
sultar per a d'altres, en canvi, un 
magnífic monument al que de més 
autentic, viu i emocionant hi havia 
en el treball etnogriific, la consta- 
tació d'un naufragi huma d'algú que 
va intentar sense sort lluitar contra 
la seva fragmentació i que troba les 
claus de la vida d'unes gents re- 
motes a costa de perdre per sempre 
les de la seva. 
4. Precedents i paralslels 
Aquest tarannh a l'hora d'afrontar 
l'experikncia sobre el terreny, que 
pretén ser la vertebració de l'antro- 
pologia postmoderna, no té, d'altra 
banda i per molt que tingui aspi- 
racions d'autkntica revolució epis- 
temolbgica, absolutament res de 
nou. Tota la gran tradició de l'et- Clifford Geertz 
nologia confessional francesa ja feia 
dkcades que practicava aquest tipus 
d'enfocament, que arrencava de la 
prbpia gran tradició del viatge fi- 
losbfic il.lustrat i que trobaria les se- 
ves arrels en el primer romanti- 
cisme, palesat a les Confessions o a 
Les réveries du promeneur solitaire, de 
Rousseau, o a les Mémoires d'outre- 
tombe, de Chateaubriand. Difícil sos- 
treure's del pes dels apunts etno- 
grafics d'un Zola o de l'allargada 
ombra de Victor Segalen i llibres 
seus com ara Les immemoriaux o Vo- 
yage au Pays du Réel. L'etnografia 
francesa del nostre segle presenta 
un bon nombre d'exemples ben fa- 
mosos, alguns d'ells reclamats com 
a referents pels postmoderns: Afri- 
que fanto^me, de Michel Leiris (1934); 
Dieu d'eau, de Maurice Griaule 
(1948); Tristos tr¿jpics, de Lévi-Strauss 
(1955); L'Afrique ambigue, de Geor- 
ges Balandier (1957), per esmentar- 
ne només alguns exemples prou co- 
neguts. Una manera de fer etnogra- 
fia, per cert, de la qual tindríem un 
exemple tan proper en tots els sen- 
tits en el recent llibre de Lluís Ma- 
llart, Sóc fill dels evuzok (1992). Fins 
i tot una cosa que els postmoderns 
presumeixen d'haver col.locat en el 
primer terme de la discussió, I'ac- 
Pau1 Rabinow al Marroc, titud davant del colonialisme ja ha- 
lloc comú en la reflexió de via estat considerada amb extraor- l'antropologia postmoderna dinaria anticipació per Michel Leiris 
al seu discurs del 7 de marc de 1950, 
davant 1'Association des Travailleurs 
Scientifiques, titulat ((L'ethnographie 
devant le colonialisme)). L'abando- 
nament de les tradicionals actituds 
abstencionistes i l'actitud política- 
ment compromesa o, si més no, in- 
tervencionista dels postmoderns, ja 
havia estat prefigurada per casos 
com els de Jaulin entre els sara-txa- 
dians (La mort sara, 1967) o Condo- 
minas ent re  els moi-vietnamites 
(L'exotique est quotidienne, 1965). 
El cas d'aquest Últim resulta re- 
marcable. Profundament desencisat 
pel coneixement que va tenir de l'ús 
que els boines verdes nord-ameri- 
cans feien del seu manual Nous 
avons mangé la for& (1954), Condo- 
minas va fer de la seva Distinguished 
lecture davant 1'American Anthropo- 
logical Association, el 29 de novembre 
de 1972 a Toronto, una enfervorida 
exaltació del treball de camp, en un 
moment en que, com ell mateix re- 
coneixia, l'única cosa que semblava 
fer consagrable un professional de 
l'antropologia era l'elaboració, a 
costa del que fos, d'alguna que altra 
teoria pretesament original. Aque- 
lles paraules seves, que tothom qui 
tingui interes per la genesi del mo- 
viment postmodern hauria de co- 
nkixer (i que sota el títol ((L'éthique 
et le conforb) es pot trobar a L'espace 
social, 1980), van constituir tot un 
trencament amb la forma anterior 
de fer i valorar les coses en antro- 
pologia, i potser van ser un dels ele- 
ments que va obrir pas als nous ai- 
res que acabaren per fer-se amb 
l'hege~noni'a en el si de la disciplina 
als Estats Units. 
Els relats de viatges anglesos del 
segle XIX també en serien un mag- 
nífic precedent. Pensem en obres 
com l'ravel in West Africa, de Mary 
Kingsley o en personatges com John 
Lewis Burckhardt Journey through of 
Mount Sinai, Isabella L. Bishop 
Among the Tibetans, etc. Una tradició 
que culmina, tal com és sabut, en les 
colossals figures de Richard Burton 
i finalment de Lawrence d'Ar2bia. 
Aixb sense excloure versions deci- 
didament ficcionals d'aquest ta- 
rannh, com EI cor de les tenebres, de 
Conrad, que és, sens dubte, una de 
les obres de capcalera dels post- 
moderns. Aquesta tonalitat, si més 
no d'una manera semivetllada, és 
present a l'estirada antropologia 
britanica, tal com ho demostraria 
una lectura atenta &Els argonautes 
del Pacqic occidental, perb també d'al- 
tres obres com We, the Tikopia (1936), 
de Richard Firth, de les primeres 
sorprenents pagines de The Nuer 
(1940), d'Evans-Pritchard, o, més 
tard, de The Savage and the Innocent 
(1965), de Maybury-Lewis (1965) 
-un autor que hem pogut veure fa 
poc a televisió, com a conductor de 
la sPrie documental ccMilenium))-, 
sensc oblidar aquella preciosa obra, 
Return to Laughter (1954), que Laura 
Bohannan va haver d'escriure sota 
el pseudbnim d'Eleonore Smith Bo- 
wen. Fins i tot podríem incloure en 
aquesta percepció els Estudios saha- 
rianos, de Caro Baroja (1950), re- 
centment reeditats. 
Fora de les tradicions francesa o 
anglesa, hi ha un últim precedent a 
anotar. Em refereixo a la histbria 
d'Helena Valero, la brasilera segres- 
tada pels ianomanos de la qual va 
recollir el testimoni, vivíssim, el 
metge italih Ettore Biocca a Ya- 
noama (1965). Recordeu que es va 
acusar de plagi d'aquesta obra el 
Shabono, de Florinda Donner (1982), 
un cas recurrentment esmentat so- 
bre els límits frevols que separen 
l'etnografia pretesament científica 
de la narració novel.lesca. 
Tenim altres expressions real- 
ment particulars d'aquest tipus de 
perspectives, provinents d'autors no 
homologats com a postmoderns, se- 
gurament a causa del ccnord-ameri- 
canocentrisme)) del moviment. Cal 
pensar en un llibre plantejat en clau 
d'humor com és The Innocent An- 
thropologist, de Nigel Barley, en que 
es trenca, d'una manera ja plena- 
ment oberta, aquesta resistkncia 
dels antropblegs britanics a expli- 
citar uns certs daltabaixos íntims del 
recercador de camp. L'obra mereix 
ser remarcada encara que sigui pel 
fet que, insblitament per a una obra 
d'antropologia, ja ha conegut qua- 
tre edicions en espanyol. En aquesta 
es fa una caricatura entre tendra i 
atroc d'un antropbleg massa lúcid 
per no desorientar-se absolutament 
entre els dobayo del Camerun. La 
gran virtut de Barley és la d'utilitzar 
l'humor i l'autoparbdia per expres- 
sar amb frescor el que els seus con- 
temporaqis nord-americans post- 
moderns estaven fent d'una manera 
forca afectada, amarats d'herme- 
nkutica ricoeuriana i lacanisme. A 
més, el llibre de Barley ens posa 
també en contacte amb un altre pre- 
cursor, del qual, en canvi, gairebé 
no se'n parla a la literaturització 
postmoderna de l'etnografia, quan 
li deu en realitat tantíssim. Em re- 
fereixo a la crbnica del seu imagi- 
nari viatge al país dels huyhnhnms, 
de Jonathan Swift, al seu mai sufi- 
cientment alabat i del tot vigent 
Viatges de Gulliver. 
L'antropologia nord-americana 
també presenta un bon nombre de 
proves de fins a quin punt és real- 
ment nova la nova etnografia dels J. Baudrillard 
Capranzano, Rabinow i companyia. 
El gknere epistolar, al-lusiu a l'ex- 
periencia etnografica que tan sem- 
bla que els agrada, ja va ser conreat 
per la ccmoderna)) Mead -a la qual 
amb tanta duresa s'ha rebutjat des 
del moviment postmodern-, a Letter 
from the Field (1977). Impossible, 
també, pretendre crear una antro- 
pologia amb inclinacions experi- 
mentals, després de la manera que 
Gregory Bateson va observar i ela- 
borar les dades extretes entre els iat- 
mul de Nova Guinea, en aquella tan 
atípica i revolucionaria etnografia 
que va ser Naven (1936). També Ba- 
teson assaja la fórmula dialbgica, tal 
com es pot veure a les converses 
amb la seva filla, literariament pre- 
sentades com a metirlegs a diverses 
de les seves obres. Abans de tot aixb, 
sorpren la lucidesa d'un Clyde 
Kluckhohn que, l'any 1949, al seu 
Mirror for Man, ja apuntava l'ana- 
logia -tan conreada després per 
l'etno-postmodernitat- entre perio- 
disme i etnografia. 
Per últim, la furiosa crítica del 
metarelat científic que el postmo- 
dernisme en general i la postantro- 
pologia en concret estableixen tan 
vehementment, té pocs motius per 
passar per una autentica innovació. 
De fet, en la mateixa condició irre- 
nunciablement relativista de l'an- 
tropologia com a disciplina, ja es- 
t a v a  i n s c r i t  e l  r e b u i g  a l e s  
generalitzacions. Grans discussions 
tebriques, com les propiciades sobre 
el complex d'Edip freudia o la idea 
marxista d'infrastructura, no van fer 
una altra cosa que recordar que el 
raonament antropolbgic era difícil- 
ment compatible amb qualsevol 
gran teoria amb vocació totalitza- 
dora o exclusivista. D'altra banda, 
l'estructuralisme sempre va funcio- 
nar com una mena de neopirro- 
nisme, elogi dels mestres de veritat 
de la Grkcia clhssica -per dir-ho 
com ho  hagués fet Marcel De- 
tienne-, en que les concomitPncies 
carregades de simpatia per aquest 
budisme zen, del qual els postmo- 
derns tan enamorats es declaren, 
han estat constants. Costa, en aquest 
sentit, distingir el nihilisme cognitiu 
dels radicals del moviment -Tyler, 
per exemple- d'aquell saber buit 
que Octavio Paz trobava en el pen- 
sament lévi-straussia. Perque, quk 
és, en  definitiva, l'antropologia 
postmoderna sinó la manifestació 
culminant' d'aquell ((art de dansar 
sobre l'abisme)) amb quk el poeta 
mexica designava la practica de l'et- 
nologiíi des dels pressupbsits de l'es- 
tructuralisme de Lévi-Strauss. 
5. Del desencís al cinisme 
En e% Deure de l'antropologia post- 
moderna cal anotar, a més de la seva 
més que relativa originalitat, una 
certa tendkncia al narcisisme i una 
immodkstia bastant enutjosa, que té 
el reflex puntual en la petulancia 
d'alguns dels seus textos, carregats 
d'extrnlimitacions retbriques fran- 
cament feixugues. A les produc- 
cions postmodernes en antropolo- 
gia podem llegir coses com ara: 
((Potser ha de prenyar l'etnbgraf els 
seus textos amb la seva fhl.lica in- 
terpretació vigoritzant...?)) (Capran- 
zano). O bé: *L'etnografia postmo- 
derna pot ser una skrie de dites 
paracthctiques juxtaposades)) (Ty- 
ler). No són més que un parell de 
petits exemples, dels quals els es- 
crits de Clifford Geertz oferirien un 
mostruari immens. La petulant pre- 
tensió de presentar la rivalitat entre 
Clifford Geertz i Lévi-Strauss com 
una rt:edició de la qual, sobre el pa- 
per, va enfrontar Peirce amb Saus- 
sure o William James amb fimile 
Durkheim, seria una altra bona 
mostra d'aquests fums que alguns 
personatges del moviment postmo- 
dern tenen. El qualificatiu d'antro- 
pologia yuppie que alguns crítics li 
han posat, malgrat fins i tot el com- 
promis polític d'alguns dels seus 
practicants, podria estar, en aquest 
sentit, prou justificat. 
A 1'Haver tenim, perb, també un 
bon grapat de coses profitoses. Pa- 
radoxalment, el que de més valuós 
cal reconeixer dels nous corrents en 
antropologia és precisament el que 
tenen d'absolut, d'inkdit. Deixant de 
bandd l'amoinós que pugui resultar 
el seu tarannl certament immodest 
i forca envanit, l'antropologia post- 
moderna s'ha aturat, i ens ha con- 
vidat a aturar-nos-hi -si més no 
momentlniament, per continuar 
després el nostre esforc per desper- 
tar-nos un mati, com volia Lévi- 
Strauss, esdevinguts científics de 
debb-, per pensar en una cosa que 
ja ens havia preocupat molt abans, 
potser des del moment mateix de la 
constitució de la disciplina. Parlo de 
les sempre tan difícils correlacions 
entre observació i teoria, de les li- 
mitacions de tota interpretació, de 
la sempre percebuda -encara que 
no sempre de manera reconeguda- 
sensació d'impostura davant la mi- 
seria de la reducció, els paranys de 
l'elecció i l'exclusió, la condemna a 
ficcionar. Postmodern o no, no crec 
que hi hagi un sol antropbleg que 
no s'hagi preguntat alguna vegada 
amb honestedat sobre les seves pos- 
sibilitats d'escapar, tal com anhela, 
del discurs, d'aplicar sobre les coses 
una mirada deslliurada del despo- 
tisme de la representació. 
Al corrent postmodern en antro- 
pologia, cal reconkixer-li la seva ca- 
pacitat per posar en primer terme de 
la discussió els problemes derivats 
de les relacions entre circumsthncia 
personal i circumstlncia etnogrl- 
fica, en general, i, més en particular, 
de les noves correlacions que entren 
en joc en la interacció entre l'indi- 
gena i aquell que se li apropa amb 
intenci6 de coneixer-les, la majoria 
derivades de la interpel.lació del pri- 
mer entorn a la visió que d'ell dóna 
l'etnbgraf i la consciencia que 
aquest darrer té del seu engany. 
Em permetreu aquí oferir l'exem- 
ple del que jo mateix en seria pro- 
vei'dor, al meu paper de nadiu que 
s'ha de veure en el discurs que d'al- 
Benjamin 
tres fan d'ell per a altres. Va ser a 
i t É ~ ~ É ,  de Paris, on vaig tenir el pri- 
vilegi de poder assistir a les classes 
de Julian Pitt-Rivers, que aquells 
anys, 1985-1986, versaven sobre els 
ritus taurins iberics. La veritat és 
que -i sense qüestionar per res la 
immensa estimació personal i in- 
tel-lectual que m'inspira aquest 
mestre- el que sentia explicar sobre 
nocions com gricia, honor, vergonya, 
etc., em produi'a la impressió, a mi, 
catala que ha conviscut entre me- 
ridionals tota la vida, que s'estava 
parlant de l'india o de qualsevol al- 
tre territori absolutament llunyh i 
irrecognoscible. Així doncs, el nou 
estat d'hnim antropolbgic, altament 
sensibilitzat per les qüestions asso- 
ciades al q u i  parla)), ((de qui)) i ((en 
quins termes)) -deixem de banda 
((amb quin dretu-, ha propiciat dis- 
cussions tan interessants com la 
promoguda sobre la coneguda mo- 
nografia de Pitt-Rivers sobre Gra- 
zalema, Un pueblo de la sierra (1954), 
en que han participat Serrán Pagán, 
Moreno, Velasco, Prigolé i el nord- 
america David D. Gilmore, o les sus- 
citades en el seminari que, sota la 
coordinació de Maria Cátedra, va 
reunir, l'agost de 1989 a Santander, 
antropblegs anglosaxons (Pitt-Ri- 
vers, Tax, Brandes, Fernández) i de 
l'Estat espanyol (Garcia Garcia, Fri- 
golé, Diaz Viana, Prat, Caro Baroja, 
López Coira, Cardin, Luque Baena) 
per parlar dels enfrontaments i dels 
malentesos entre les perspectives 
internes i externes arran d'un ma- 
teix objecte d'estudi cultural. 
Tal com diu James Clifford a la in- 
troducció a Writting of Culture al'et- 
nografia és, en darrera insthncia, 
una activitat situada dins l'ull de 
l'huraci dels sistemes de poder que 
defineixen el significat)). L'antro- 
pologia, efectivament, no s'inte- 
ressa tant pel comportament com 
per la veritat. Recercador de sentits, 
és a dir, de posades en escena del 
significat, ja sigui sota la forma d'es- 
tructura, de funció, de causa o de 
procés, la tasca de l'etnbgraf es cor- 
responia en la recollida de les dades 
de camp amb una alétheia, per dir- 
ho com Heidegger ens proposa, 
guiada per una voluntat de desocul- 
tació, de reconeixement de la ma- 
nifestació d'alguna cosa en un mo- 
m e n t  p r i v i l e g i a t  e n  qui? e l  
pensament i la corporei'tat són idi?n- 
tics i es confonen. Perb, mirada de 
prop, aquesta coincidencia és el re- 
sultat d'aplicar un motlle predefinit 
i contingent, que ha fet ((d'allb pen- 
sat)) una ombra d'aquell que el pen- 
sava. I aixb en el millor dels casos. 
En el pitjor, la il.lusiÓ de contacte es 
redueix a un pur solipsisme, i ja no 
hi ha dialeg, ni tan sols indígenes 
que interpel.len sinó, com a molt, 
antropblegs ventrílocs. Tot saber -i 
l'antropolbgic enfre ells- esdevé un 
afer d'ccallb que pot o podria ser)) i 
que és experimentable en termes 
purament abstracto-algebraics. La 
persecució ontolbgica de la veritat, 
esdevinguda teoria del coneixe- 
ment, acaba inevitablement presen- 
tant-sc com un pur predicat meta- 
lbgic. La veritat així entesa no pot 
ser una altra cosa que un error. 
En aquestes circumst~ncies en 
quk tots els discursos de veritat apa- 
reixen com un frau, en que tota cer- 
tesa resta redui'da a un simple des- 
p l e g a m e n t  r e t b r i c ,  r e s u l t a  
inexorable una deslegitimació sis- 
temhtica de tot metanivell que pre- 
tengul transcendir la provisionalitat 
de l'existkncia humana. Aquest és el 
principi abissal del pensament i 
l'anim postmodern, la identificació 
de tota veritat en tant que falsedat 
convinguda i autovalidada, la qual 
cosa en antropologia es tradueix en 
una condemna a mort de qualsevol 
principi de cientificitat, nou assas- 
sinat nietzscheih d'una de les noves 
figures de Déu. L'etnbgraf postmo- 
dern descobreix que de la veritat 
dels exbtics no pot oferir-ne una al- 
tra cosa que un simple relat, brindat 
sense cap garantia, simulació en que 
l'ésser dels altres resta atrapat, com 
en una ratera, en allb que Geertz 
anomena un ((corn si...)). Evident- 
ment, aixb no té res de nou, i per- 
met de reconkixer en els seus perfils 
el de noms propis ben coneguts: 
Nietzsche, el Weber que Parsons ig- 
nora, Heidegger, Foucault, etc. L'an- 
tropologia postmoderna, a causa de 
la seva insistencia a subratllar els 
sarcasmes de la professió i de la vo- 
luntat per mostrar-se en tota la seva 
capacitat de cinisme, pot ser entesa 
com una antropologia essencial- 
ment nihilista. 
Ho expliciti o no, és possible que 
qualsevol treballador sobre el ter- 
reny hagi experimentat, a partir de 
la constatació de les extraordiniries 
limitacions de la seva tasca en re- 
laci6 amb la construcció d'un co- 
neixement positiu, la inquietant in- 
tui'ci6 de quk tota obra -sense que 
la de l'antropbleg hagi de ser una 
excepció- és sempre un autoretrat. 
Per molt científic que se senti, per 
molt confiat que s'estigui en les pos- 
sibilitats nomottttiques de la disci- 
plina, sol ser ineleludible un punt 
que ens diu que hi ha alguna cosa 
de reversible en tot el que diem dels 
a l t r e s .  L 'ext rem més  r ad i ca l  
d'aquesta sensació, i alli on els es- 
tructuralistes van cercar aquella 
((quarta dimensió)) de  I'esperit 
hum&, on el jo i els altres, el sub- 
jectiu i l'objectiu, poguessin dissol- 
dre la seva distancia per confondre's 
en l'obedikncia als dispositius de 
l'inconscient hum& universal, els 
postmoderns han trobat solament 
una contradictbria xarxa de falses 
revelacions i malentesos, dels quals, 
per si aixb no fos prou, la narració 
etnografica no podia oferir una al- 
tra cosa que una pil-lida, insuficient 
i distorsionada reproducció. 
Aixb implica que cal tenir en 
compte el que els nous corrents ens 
reclamen atendre amb insistttncia. 
Podem adoptar la resolució de no 
caure-hi, per6 és necessari prendre 
conscittncia del risc sofístic en que 
incorre en la seva labor l'etnbgraf, 
del qual no podem esperar que surti 
indemne de l'obligació que s'imposa 
i que li imposem d'anar constant- 
ment el més lluny possible. Un cop 
complert aquest requisit autorefe- 
rencial que ens enfronta amb la 
nostra condició de mitjancers entre 
sistemes culturals possiblement 
irreductibles al nostre, podem adop- 
tar dues vies. Una, la de continuar, 
Barley 
malgrat tot, amb el procés que con- 
dueix de I'etnografia a l'antropolo- 
gia, entesa ara com un tractament 
sistkmic i comparatiu d'una tan pre- 
ciriament constatada realitat. L'al- 
tra, deturar decebuts la marxa, i 
concloure que no hi ha cap a on 
anar, és a dir, que és del tot impos- 
sible transcendir la discutibilitat 
dels informes de camp, esdevinguts 
simples artificis retbrics inverifica- 
bles. No hi ha dubte que aquesta se- 
gona opció, per molt que no sigui la 
nostra, és del tot legítima i no im- 
pedeix en absolut que aquells que 
vulguin, tirin endavant la seva sí- 
sifica tasca de fer de l'antropologia 
una disciplina que explica a base de 
traduir -i, fent-ho, caure en la traY- 
ció- codis culturals. 
Tenen raó els que addueixen que 
l'antropologia postmoderna no és 
una altra cosa que una moda. Perb, 
quk és el que hi ha, dintre i fora de 
l'antropologia, a la vida de la socie- 
tat en general, que no ho sigui? Al 
final, de tot aquest enrenou de 
l'etno-postmodernisme restaran els 
ecos de l'esvalotament que ha pro- 
vocat la seva presencia entre els 
gossos guardians d'algunes finques 
epistemolbgiques, perb també al- 
gunes reflexions valuoses sobre pro- 
blemes derivats de la practica de 
l'antropologia, que de segur que 
aleshores continuaran tan pendents 
de resoldre com ara. 
Al costat d'aixb, també hi que- 
daran algunes monografies etno- 
grafiques d'un estrany i tens lirisme, 
molt sovint, que hauran vingut a 
certificar la condició freqüentment 
desestructurant pel seu executor de 
la tasca etnografica. En aquestes 
se'ns expliquen les impressions de 
qui, arribat a un terreny d'estudi do- 
nat, acaba essent víctima d'un ju- 
rament del jo del qual la seva ex- 
travagant afecció ja n'era tot un pre- 
sagi. Aleshores, el shock cultural 
vindra a accentuar definitivament 
el nus de ressentiments i de remor- 
diments que l'havia condui't fins a 
aquell punt i que el deixara, per úl- 
tim, atrapat, potser per sempre més, 
en un lloc indefinit i desolat en que 
ja no li és donat saber si viu o si 
evoca. Els seus autors presentaran 
als ulls del lector futur una certa 
sensibilitat comuna -deixem de 
banda si amanerada o no- que va 
emplacar-los, en un moment donat, 
en un esforc fracassat per mantenir- 
se en equilibri, a etnografiar-se ells 
mateixos alhora que etnografiaven 
els altres. 
Per aixb no es pot condemnar, 
com alguns fan amb curiosa desfer- 
mesa, la forma fortament experi- 
mental que pren avui una part de la 
disciplina antropolbgica, que re- 
clama el dret a aportar dades i re- 
flexions arran d'una condició, la 
d'etnbleg, que no crec que ningú no 
Napoleon Chagnon fent 
treball de camp amb els 
Yanomami 
pensi seriosament que pugui quedar 
així exhaurida. També ens adver- 
teix aquest nou estil, en qualsevol 
cas, que l'antropologia, a més d'una 
ciencia, un art o una disciplina del 
saber, és, en certa manera, signe 
d'anomalies en l'esperit de qui ha 
decidit dedicar la seva vida a prac- 
ticar-la. Evidentment, aquesta opi- 
nió no la compartiran aquelles per- 
sones -en conec ben poques, és 
cert- que estan plenament dissua- 
dides que la vocació d'antropbleg és 
tan sensata com una altra qualse- 
vol. 
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